
















































































/Annan  Holbert, 
Junior
 












 gain one of 
the 
I tor he












 which Holbert was 
: 
soot
 ,,,ined by the



























 a ride 
because 
cif his desperate 
anima:a:7,v 
When











in t., the 
Sheriff's 
office




sheriff,  after phoning San 
Jose.  
took Holla-rt to 
Seacliffe  to be identi 
hot 
liar,.
 atter the situation waa
 ex 
plairca 7.. the  
seniors  Holbert was 
und7a.i.!,.1
 and allowed to go free. 
The oinioe did not 
arrive on the 
,rie clod noon. Because they were 
so in number, the juniors were quick-
,. ..3,r1,.,aerial by the seniors and 
:skid







































































































































































































































































 the Fro 
Sophian
 
society, headed by 
Esely 
Cavalla,





































that the quota 
of




Omega  Pi. Beta Gamma Chi. 
Al-
i lenian, and Tau Delta Phi were the 




request of the 
two  campus chairmen. 
Oario Simoni and Charles Pinkham, 
for quick toil,. In the past. two years. 









expetted  again this 
var,








met in time.. 
all organisation  
presidents 
who 
hase not set -n 
Dario Simoni or 
Charles 
Pinkliam as yet 
are asked 
to







 SYSTEM OF 
CLASS ATTENDANCE 
New Plan To Go Into Effect 
At Berkeley Some Time 
This Week 






proval, the committee on tounses 
of
 the 
Academic Senate of the University' oi 
Califiirnia. further revealed that 171-1 
Friday the derision was madc to pin 








student publication of the Herkelet 




deans of thr various colleges. In  





 that the new plan 
take the University of 
California  d 
ads. out of the "moss
 bark tl 
educational  institutions. 
The "credit by 
examination- -3 -t. rti 
ssill allow eligible 
students  to Lila, the 






stile  le. curt -
and without enrolling





course, in the 
Unisersity curricula,  
except thoa'
 in 




 of the committee 
on education-
al policy of the Academic 
Senate,  in a 
statement 
made  to the Daily- Californ-
,ian. 
said:  "Although 
sirnilar
 to the ss.s-
Colors 



























State  will 
sponsor  a 
mass







































 Sale For Event 
To 






































































streets in San Jose as the s.cenes of the 
scaond function 
since  their inaugura-
ment  in the maul., . 
Don a few weeks ago. the Commene The dio,in. 
('Iub is completing plans for their 
din -
those which es7 
.1 . 
nee Thursday evening. November . 
stones. um, t ; 
at 6:30. Tickets for the dinner intlude 
in that mattrial 
7.,r 
There 
are  Pod.  
the privilege of dancing. and are on sale free_yri. J. J,1 ric 
for 
fifty cents each. 
pOeMS ;not ll,t, th. triaitional 
Dr T W. MacQuarrie. president of forma. Thi ons. .ano. 
the college. is 
to
 be toastmaster of the 










 bs. the 











1.11r illt plat,. and 
ommendatinn










president  of the newly organized 
ay,.
 thin, 
,,,a,  Inaani. 
liars,  
Music 





group,  is in charge
 of preparations for ,,nd 
ten doriar, 














length  'or 
short  
























features of its 
own. 
. the 
partss  and 
everyone
 is assured a 
at least 
three


























reported that ...Vert! noted bus- ririi
 sindyn 
nay
 iarn m a, 
many 
Berkeley Guest of 
a sta. 
















 ion." e 
sai,
 
velop  student 
intelligen,
 e. initiative. 
er when the roll is called at the Cen-
Trinity Club Today
 
i',i (..,,, ..,,tion 






 .7. cid educe -























minds r of 
the  
Liie of 
the Staidena- sn Tuesday.
 Noy. 
leg.- to al-. lir Carl Holliday and lir 
San Jose State College 
English
 ,Upart-
7 3t II o't
 lock in 
Tot,(1. I,  She is 
art- wiiiisi it,,,isi..., win be asimis iiis in ment.










 the Trin- sir,,,,,, 





























Combined  'Y' 
GrouP
 1-,ther Glover. Florent. 
M.!,.11..  ,.I. Ir 
sa 






































































































































 :Id  
.ati. 
pianist  
Can This I,.  
. 






 .17 n 1, 
nor 
Ronald  s7 7, 
 ; Loos'
 
Nocturne  in 
F' nun r 
Chopin 




Allen Real. t, 
mist 
In 
t he Luxiiip boon:
 ...r s 
amiff e 





First mo,crnynt E .r 
ioncerto  
Gerald Slavic h. 3 
iolinist  
Schwarts pianist 
Ms Lails Walks in Loselita - 
Charles 
I Love Liie Mana Zucca 
Minors and all 
people  interested 
Senior. oill 
prisileged  to whiles 
pictures 
on th.
 Community Ches 
Thursdas at 
ort. ntation These 
were 















er in the 
Na
 N 









kw weeks  Slim.,
 
department.
 will give 
a 
tour.,

























has  many En 
,, will 
be







'!.. mist, and all are 
3 clat for
 







be tl..  
. 






 in length If 
the
 
r thr cupper to he 1 




 pr... r 
. 
!It' end of the
 








this  Ht,1 
r 




























to Ise held December 2(3 to January 
WOMITI students of the Pacific 
Coast,  
h; cserenaiiiis, 
COmmerce  Students 
































































































































































the event. The 
members








Essays may he 
formal
























 room of the commerce depart-
ment a "Kitty" has been placed where 
studenta
 may deposit their contribu-
tions
  
All atudents are urged to give liber-
ally for this  worth -while cause. Hoses 
will Iry found in every commerce mom 
NOTICE
 
December cndidtate for grad-
uation are requested to pay their 
graduation fee of $6.50 and the 
appointment office fee of $3.00 
on 
or
 before December 8, 1933. 
Payment can be 





Students  Movement Conier 
. me 
which she attended at Elein
 
House., Ontario Reverend Benjamin 
cIontrl.
 




will speak on 
"Religion 
and the 










and  Dean 
Heisler will 
provide 




 and the 
apple salad, 
rolls.  pineapple and rice 
located An 





 roast pritatnes. 
pear
 and pine-
apple salad. nods, 






All  campus men 








 and may 
be secured
 in 





















 t  
I lie chapel 
r.ervice has featured 
stu- alr \1. 
leadership
 in the 












 for further use, 
as it can ceptii,n 
la remembered  the 










citiarter ohrn Harry 








upon the number 
attending  and what president , 





 has been arranged
 in 
Pn...ident  . 
the 
form of a piano 
silo.  presented 







Florence  N 
pianist She will play "To 



















 followina estra dat
 
7. 
sour eleven o'clock 









 of inspiration 








all toilette students 
and  











































short talks. Dancing 

















ly. but anyone who is 




 'Ins,.  .. 
I 
motariar  
ahould be purchased as acion as ts,- 
_ 
trom any of the following 
Mr. West 
Attends 































































































Herman  Minssen, the 
college has 
agreed upon an 
arrangement  whereby 
we will receive a good deal of 2x6 
lumber of 
various  lengths, some ten 
thousand spare feet of sheathing, and 
other material. in 
exchange for the 
wrecking of the building. 
All this material 
will probably tte 
used in the building of the field house 
Some




and similar material, has already been 
used in the remodeling of the new 
health department in the old science 
wing.
 If enough remains. there
 may be 
other features added to the college. 
In the wrecking of the training build-
ing. it was discovered. much tu the 
sorrow of the authority, that when the 
training building was erected. all the 
steam pipes for the heating stere run 
along the ceilings and were not in the 
ground. This discovery 
will  involve 
tearing out all 
these  pipes and planting 
them undernround. 
surrounded  by a 
concrete tunnel. 
The building of this tunnel
 is .  
pected  to involve an expense of 
so , (. 
hundred dollars, but it is absolub 
necessary. since the
 pipes supply the 
heat for the Homemaking buildine. the 
Industrial Arts building. and the Wo-
men's Gym. 
There is no reason to condemn thoe 
wbo built the training building. as -
cording to Mr. Slinssen for a 
mistake 
in running the steam pipes through 
the building.
 There was no daneer in-
volved, and the
 expense at that tim.
 
was much smaller. 
Dr. 
Holliday  Has 
Articles  Published 
The 
November  issue 
of
 "The Aca-
demy." the official publication of the 
Nationa  lAcadmy of Amencan Liter 
ature. features 
"The  World's Famous 
Academys" and "Why National Asa-
... 
Dr. Holliday,
 M. A., Ph It. Litt 
D.. is the first 
vke president ot the
 
academy, and is now prorer 
rat 
English in this college. He ea- 
form-
ally 



















Holliday  is the author 
of many 
books and is a steady and 
valuable 
































Anther  volume of 









































 last Wednesday 
noon,
 




















































































































































Arrangements have been made with 


















Mrs.  William 





























 honor at a 
party  held at 
the
 home 
on the stage 























 of modern plays
 














in the "The 
Best  People." 
ber  17. 
At that time he was engaged to 
speak at the general assembly of the 
formal discussion
 of threatrical expert- 
Baitty














































 He is coming to San 







tions  made by that 
conference.
 













visit friends and has consented to 
Stockton  State 










again  ot the college. 
While  the 
















the  smartly 
appointed 
tables.' 
for English. Speech 


































 Car- ! 
The 












 is arranged by 




were  hosts 




Tower  of San Joss and 
Dr. Elder. 
to Dr. Brown and 









There is no admission 
charge.  
in the Tea Room 





















Has Holiday Idea 
Lindeman,  
:Mary  









































popular numbers donne the intermis-
sion. and were appreciated very much 
This was a fine 
party,  and evervon. 
present agreed that the two Y's should 
receive






















































box at the 
lunch  mom 
From  thme 
each 
Saturday
 one slip 

































these  small restektiona














































































 as the 









-elect  is the 











 senior  
class
 of San 
Jose  State 
College.  Mr. 







































 of, the 
wedding 
was made by 
means of a telegram
 de-
livered




was  announced 
last spring 
at a 








The games and dancine were held 
in the cymnasium instead of Scofield 
Hall as W35 planned. Larger floor 
space and 
more  accomodations for 
seats N'35 the reasen for this change. 
The refreshments. pie with 
whipped
 
 ream and coffee. were served 
in the 
upstairs auditorium. where 
the tables 
were cleverly
 decorated in the proper 
Hallowe'en manner. 
The automatic elevators 
furnished
 a 
ereat deal of 
amusement  to some of 
the visitors.
 No one was stuck between 
floors, however. and no casualties oc-
curred--that is no casualties 
occurred
 
to the peopleas 
to the condition of 
the 
elevators.  we can not say. 
An excellent three piece orchestra 
furnished the  music for dancing. and 
a5 the floor was good and the lights 
were lows eversone enjos:ed the dance 
a great deal. 
Pumpkins and 
bundles of corn furn-
ished a 
real
 Hallowe'en atmosphere to 
the dance (or gymnasium) floor. Light-
ing affects added to the "spooky" feel-
ing. 
. no 
o es es ng 























this college on 
Wednesday,
 November
 1st, at 
the ef-
ficient 












 in San 
Francisco and
 is one of 
the 
pioneers  of 
the





 work. She 
is a forrner 
member of the 
California 
State 
Board  of 
Health.













 in IPSO. 
Building.  The 
afternoon  was 
spent In 
conference
 on subject 




which  these 
physicians










 plans are now
 tool, na:. 
for 
a men's Thanksgiving
 dinner to  be 
held 
the 2Sth of 
the month 
in the 
Women's Gym. This 
year's mens' fmd 
promise to be bigger 
and 
better  than 
the 





according  to Dean 
Charles  Goddard, 
is o x compo o s p 
officers  of the four
 men's organizations
 
on the campus 
Following are the men: 
Ambrose Nichols, 
grand  duke of the 
Spartan Kniehts;
 R e x Dunnipace, 
grand magistrate 
of Tau Delta Phi; 
Edward Brown. presendent
 of the Sym 
phonic, musical 
fraternity;  and Rob-
ert 
Walt
 president of Iota Sigma Phi. 
A meeting of 
these men will be 
held 
this 
wt.ek in order to develop further 
plans 
for the dinner. 
Mr William McCord. 
professor in 
the Speech 
Arts  departmeAt is in 
charge 
of the program, 
furnished










Delta  Phi Upsilon. national 
honorary 
fraternity  of early 
childhood 
education.  
spent last Tuesday evening making 































































when  a 
miniature
 Home
































































































































































































ers tb  










"Today's  stars 
suppress  t: 
temperaments to a rmint 


















-Controlled craziness,  
defiant,
 at 


































































day  for a 
nominal  admissios
 -When lherc's
 a bel 

































all the visiting alumni
 at noon, tit, 
OUT BY 5 P. M. 
Fresno State game























































 CORDS. & SKIRTS 40c 
SUITS, 






















 is not a new
 sys-
tem having 
been  used by 









recent  years 

























i5 no doubt 
in my mind 
but  that 












system of lecture at-
tendance.  
"There  is 
something  
decid-






which have no 





 for a 
passing




 in an 
institution 
where the 
optional  system 
was
 in ef-













of the plan 
for  upper 
division
 students 
only."  said Dr. 
Jay  
C. Elrler, dean
 of the 
lower  division. 
"I 
do not think 





 of the 
objective or 
purpose  of the 
various  
courses
 nor do 
they
 have the ability. 
to 
Tau. 
emphasts  of time and studs 
in 
most 
worthy  places to go 
ahead n 
their own 





is a pwaical reason 




ition More than ha/I








the Junior college and 
the 
buget tor 




attendance  at 
classes."  
Several other members of the fa. 
ultts although willing to express then 
opinions
 on the subject, refused to al 




Your World," an 
attractive
 
feature recently inaugurated by the Sas 
Jose Sfercury Herald. is creatine 
much 
comment in the Social Science classes 
throughout the city
 and county schools. 
Presenting
 an up-to-date picture 
of 
a different countrv each day. -Know 
Vole World" offers the tatt develop. 
ments in the matters
 of 
boundars. and political adjustments. In 
this. respect, a collection of the 
entire  
series 
of the daily features would prove 
invaluable,  as an atlas containnts the 
recent 
international changes is unavail-
able to the
 average student. 
City
 Superintendent
 of Schools 
%Val. 
ter I,. Bachrodt,
 as well as many 
Soo-
ial Science instructors,
 has highly com-
mended  thts 
educational  feature.
 and 
in several of the






 form of 










numbers  of 
















 Its. askins 







































































































































































































































































































































 AS  
, rE 
(4)1
 (,1: -Tim 
it 1,1)U,

































































































































































The  nom 
jumping
 off at 

















ill!!ii11/11(3,  nor the kast 
of 












































the  atrorious 




































^".fr   total
 of 52 yards for 
yards per crack 
'on 
was a 
30 yard dash 





































































































































































































































































































































they have at any other 
lime 
this yea . 
Apparently suffering 
ni.  ill effects from' !Vir" 
'their long train ride. Coach Dud De 
Groot's charges came out under Oa. W`mi 
Arjo 
'arcs tonight to blabt the 
brilliant
 re -1 Ernb"" 
!potation of the clubmen sky -high in P"'""' 
as savage a game of football as has 
'Bennett
 
'been seen in these parts for some time thrr 
Azevedo 
The locals looked more like 
ti  
champions of 1032 in both their oft,. 
sive 






 19 yard 
line be-
at any time







pulled  to earth. 
sible
 exception of the 
Pacific game. 
Duncan
 made four 





the line and 
Nem  looked 
After a 

















three  successive downs 








 or:mgt. and black clad Santa 
Bar -
the second period. 
barans without gain, taking the ball on 
It was 
San Jow's
 ball on 
their own 
downs  on their own 
15
 yard  line. 
35 yard 





















tans started the drive whkh culminated 
marker 
before  being 
dragged  down.
 




















back  to 
throw  
on his 



















































































 the Spartans open 
verted





























 and tnen strove









































  ed but three






































mmiah  the 
pellet  
u





































































































































































































































































































 day for the 












 to San Jose
 



































whistle  and did 
not let 
up
 till the last 
whistle  ended 
the greatest upset of the
 present sea 
son. It was 
not only good 
soccer, it 
was slashing, 




Dons of San Francisco
 grabbed 
an 
early lead in the 
first quaner. 
After spending
 several anxious minutes 
defending  their goal 
against  the repeat-
ed thrusts of the Spartans. the
 Green 
and White started an attack 
of their 
own.





 shots. then in a wild scram-
ble in front of the 
State netting, the 
ball slithered into a corner of the 
goal. That was the first bad break. 
The second came midway in the 
.erond 
period, 
xlien  on a 
corner  kick. 
Leland lost the ball in the sun, With 
the score 
two  to nothing against them, 
the 
Gold shined demons started to 
"demon." They 'demon'-strated
 that a 
fighting











 the ball 
in 
S.
 F. U. territory
 for the rest 
of 
the  second quarter 
with
 a driving of-
fense that tallied 
once  and mimed 
twice by the 
closest  of margin, 
The  
score came




Graff  netted the 
ball sin 
a pass from Donahoo. 
Soon 
after Donahoo
 missed a 
when his shot
 cleared the 
ens. bar by 
inches. Near
 the close 
of







ward line worked the ball 
into Don 
territory and 





foot  of a 
S.
 F. U. 
player.
 The half 
ended  a few 
minutes  
later with the 
score still 2-1 in 
fasor 
.,f the 
Green Wave of 
S.
















 a fake 
place-  tired them the more. I 
ball into
 a corner of 
the netting for 
I"' "nl!' 
kick no 
good  on 







 that put 
San Jose 




















































































































































































































































first play. and Pero h 
ni. 

























Willis  fumbled a st, 
rd ; unt 
The Green 
clad
 men tried 
valiently 
his
 28 yard line. when-
 it as- nr-erre,l 
to 
overcome  this 
lead but to no 
avail. 
' 

































hole  long enough
 to keep 
him  from 
making a save. 
That  goal only 
made
 
San  Jose fight harrier and
 soon they 







 the superiority 
of the
 Spartans was marked. e5peCially
 
in the second. 
third  and early stages 




fought with a grim valor that could 
not lie denied. and but for 
several
 bad 
breaks might have scored a shutout. 
Especially  noteworthy was 
the work 
of the forward line. Grafi. Mengel. 
Jacobsen,  Higgins and Donahoo
 Those 
men 
displayed  a brand of aerial 
and  
ground 
passing  that has rarely been 
equaled in thLs 
conference. Graff. lett 
wing. at last found his eye and 
rang 
the bell 
three  times to lead the attack. 
lionahon. the ober wing. also played 
di 
important




3 goal and two assists. 
The inside naen, Higgins and Mengel 
displayed good passing,
 but were out 
-tooling  on defense. as were Taylor. 
Stratton, Hayes and Wood. The latter 
two played the finest game
 of their 
careers.. while Taylor was slowed up 
an early! injury Captain Bob Clemo 
I par 
the hull
 oenc to 
Jo -o or. 
tar -an 
,in.h 































































































































































































played fine ball despite 
5everal  bad 




 kicked off to start the 
second  "*. 




 winged the ball 
Donahoo
 
FIRST DEFEAT FOR DONS 
dribbled
 away, and centered 
to Grafi 
This setback at the hands of Charlie' 
who scored a neat




shinkickers  i5 the first of the 
munt.  The 
suddenness  
of
 the State 
season for the defending champions 
-core seemed
 to baffle 
the Don de 






ball at S .F 
U.'s  






and 5-0 in their 
championship
 
drive. but thi5 year a 
new  spirit tiiok 














the players, and they entered 
   .1, the 
fray 
bound 
to whip the 
highlY
 
.ate e ina 
quar er.  . 
lead. 
The  quarter 
ended  soon 












way  30 
yards
 












































 goal. Time 




















ball  batted 
away











ma/mit)"  of 
the eafox.



















StOod  oUt in 
Suddenly  out id a 













men  emerged 
with the 








 A quick 
Mengel  for 
Breac.her.  
Hines
 played  




 A short 





















































































































































































 Right Inside 
 Right 
Wing 
. Left lialfba, k 
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Phone 
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some of the policies 
practiced by the 
Pacific.
 and judging from the 
ac-tion
 to 
Federal  Relief Administration.
 Plans 









cows,  and to can this beef and dis-
tribute it to 
the needy. 
There is great
 relief in Japan as a re-
sult of the United
 States Navy Depart-
ment's policy 
toatake the fleet to 
the 
Atlantic
 for a while. 
During  the time 
that our 
fleet  was in 
Pacific
 waters. 
there was a 
creat deal of hard 
feeling,:  
in Japan 
and  the Japanese press gave 
great publicity
 to our naval 
policy.  The 
day that the 
news
 .was received that
 
our fleet was to be 
transferred,
 the pap-
ers in Japan 
devoted
 much space to it, 
and
 now, according to high authorities. 
friendly relations between the two na-
tions 
can be much more certain. It 
never seemed to me to 
antagonize  Jap-
The procession
 of the Loon] 
Mayor of 
London
 is going to be obliged
 to shor-
ten 1t 
route due to the 
increasing  com 
plaints about the 
trouble  it makes to 
London's  traffic. 
The modern 
genera -































ion refers to the old custom 
as the NoteThis column is personal be- . r, fans. please let me know 
Lord 





president and the college. 
lye nut a 
number 
of fine 




 in the state coach 
Outsiders  
are  requested not to 
make use 
rtud,,,
 individuro; , 
drawn
 by six horses
 and attended 
by ci the material.
 
ne romp When they're 





think. "My loss not to know 













 and trappings 
of "Merrie Enr- 
no fun. is it? And. of 
course,  
moving
 I via, 
interested  in the real reason 
ome 
of the old customs 
We in Amen 
are entireli. too 












































































































selection  of candidates
 for 
her 










 In the 
San 
 State Tearhers
 College, the per-
- 




 lommittee on this ques-
, was to ask the
 state department
 of 
. atiffn to make 
a thorough study-
sthemes and to 
htve a state pro-
Joement as to the 
selection of can-
to,  tor teacher training. 
fe 
Freeland enraged in 
two yery. 
 
ontroversies,  one with 
Dean 
.r- of the University 
of Southern 
:ornUs















with  the general secondary 
anal. 
Therefore.  hc said. the jun 
r :dz.!'
 credential should be eliminated. 
r,, land called 
attention to the fact 
fo this, would 
prevent the teachers 
f 
rom traininv 
junior  high 













With ALMA ARCHER 
United Press 
Staff Correspondant 
At a rather gay
 party the other even-
ing in the upper sixties. with
 a smat-
tering of tuxedoed politioians  alfoot.
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